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âmbito	do	Imaginário	e,	para	este	dossiê,	nos	apresenta	o	texto	Uma	
reflexão	sobre	moda	e	imaginário:	mocinha	ou	vilã?	com	as	
reflexões	apresentadas	na	mesa-redonda	de	que	participou.	
O	evento	teve	como	palestrante	de	encerramento	o	Professor	Dr.	
Rogério	de	Almeida,	da	USP,	autor	de	extensa	e	profunda	obra	sobre	
imaginário	social,	inclusive	promovendo	redes	de	discussão	
internacionais.	Sua	conferência	e	texto	aqui	publicado	nos	faz	uma	
provocação:	é	mesmo	possível	uma	separação	entre	o	real	e	o	
imaginário?	A	resposta,	trilhando	profundas	discussões	tendo	o	cinema	
como	objeto	de	reflexão,	pode	ser	encontrada	em	Cinema	e	os	
imaginários	contemporâneos:	conferência	de	encerramento	do	I	
Seminário	Imaginário	e	Memória.	Além	das	discussões	teóricas,	o	
encerramento	com	a	presença	do	Prof.	Rogério	nos	encheu	de	
motivação	e	potencialidade,	pela	visão	de	área	que	dispõe	e	a	
generosidade	com	a	qual	avaliou	nosso	evento	e	contribui	com	novas	
perspectivas	acadêmicas.	Assim,	seguimos	motivados	e	cheios	de	
expectativa	para	a	segunda	edição	em	2021,	em	novo	formato	por	novos	
contextos,	novas	ambiências,	práticas	e	imagens,	exatamente	como	
defendemos	teoricamente.	
Boa	leitura!	
Heloisa	Juncklaus	Preis	Moraes,	Profa.	Dra.	
Mário	Abel	Bressan	Júnior,	Prof.	Dr.	
Organizadores	do	Seminário	e	do	Dossiê	Imaginário	e	Memória	
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